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5. Bapak dan Ibunda tercinta serta kakak-kakakku atas do’a dan kasih sayang 
yang terus mengalir menjadi kekuatan bagi langkah dan perjalanan hidup 
ananda selama ini.  
6. Buat adik-adikku terima kasih untuk semuanya dan semoga selalu diberikan 
sehat dan umur  yang panjang agar dapat menggapai cita-cita kalian. 
7. Untuk adikku Nur Baety jangan selalu nakal dan jadilah seperti layaknya 
wanita yang lemah lembut. 
8. Mbah Darso W beserta keluarga yang selalu memberikan nasihat dan 
mengingatkan aku untuk berkelakuan yang baik . 
9. Temanku Andy K, terima kasih banyak yang telah memperbolehkan aku 
menggunakan komputernya, semoga apa yang kau cita-cita dapat tercapai. 
10. Sahabat-sahabatku Dwi har (udah dapat kerjaan belum), Wike (kalau dah 
kerja, cari pacar donk), Iyan bento (lega wis rampung skripsine), Fajar m-biex 
(kapan wisuda bareng), Aris dan Briawan (moga cepet dapat kerja) dan 
teman-teman jurusan Akuntansi kelas G’02 yang tak bisa penulis sebutkan 
satu persatu. 
11. Temen-temen di kos Gubuk Mardi Ilmu (Ucup, Muqidi, mas kanapi, Bayu, 
Jabrik, Dimpil, Kucluk, Lelenk, Lek Kamid, Jembeng, Bawyuk) ayo cepat 
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Permasalahan-permasalahan dalam aktivitas, profitabilitas, laverage, dan 
rasio penilaian terhadap perkembangan perusahaan dimasa yang akan datang. 
Sehingga hal ini pula sangat berpengaruh terhadap kebijakan para investor 
terhadap perusahaan yang akan dan telah diberi investasi oleh para investor. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah ketujuh hal tersebut diatas 
berpengaruh terhadap return saham. Jumlah sampel yang digunakan adalah 35 
perusahaan manufaktur dengan metode purpose sampling yang sahamnya aktif 
diperdagangkan di BEJ antara tahun 2001 sampai dengan 2004.  
Teknik analisis data menggunakan analisis regresi berganda, namun 
sebelumnya dilakukan pengujian asumsi klasik berupa uji normalitas, 
multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Permasalahan yang telah 
dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah rasio aktivitas, rasio laverage, 
rasio profitabilitas, dan rasio penilaian berpengaruh terhadap return saham. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja ketujuh hal tersebut diatas 
bersama-sama berpengaruh terhadap return saham. Hasil dari uji F yang 
memperoleh nilai Fhitung sebesar 2,695 diterima pada taraf signifikansi 5%. Hasil 
dari analisis data yang menggunakan uji t dengan tingkat signifikansi 5% 
menunjukkan bahwa diantara ketujuh variabel tersebut yaitu aktivitas, laverage, 
profitabilitas, dan penilaian ada  yang berpengaruh terhadap return saham. 
Hasil analisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dan uji t 
menunjukan variabel PP, PTA, ROA, DER, DTA, PER dan PBV berpengaruh 
terhadap Return Saham secara statistik signifikan. Hasil uji Fhitung sebesar 25.354, 
sementara F tabel Fα  = 5% ; n-k–1; k-1 (32-8-1) ; (8-1) = 2.44. atau 25.354 > 
2.44 berarti Ho ditolak, maka variabel Perputaran Persediaan (PP), Perputaran 
Total Aktiva (PTA), Return On Assets (ROA), Debt to Equity Ratio (DER), Debt 
to Total Assets (DTA), Price to Earning Ratio (PER) dan Price to Book Value 
(PBV) berpengaruh terhadap Return Saham secara signifikan. Besarnya koefisien 
determinasi (R²) sebesar 0,78 menunjukan bahwa 78% variasi perubahan variabel 
return saham dapat dijelaskan oleh variabel PP, PTA, ROA, DER, DTA, PER dan 
PBV. Sedangkan 22% lainnya dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak 
masuk dalam model. 
 
Kata kunci: Perputaran Persediaan (PP), Perputaran Total Aktiva (PTA), 
Return On Asset (ROA), Debt to Equity ratio (DER), Debt to 
Total Assets (DTA), Price to Earning Ratio (PER), Price to 
Book Value (PBV), dan Return Saham. 
 
